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VAREMÆRKER 
VA 4214-1984 Anm. l.aug.1984 Kl.12,40 
CHANEL 
CHANEL, societe anonyme, 135, Avenue Char­
les de Gaulle, Neuilly Sur Seine, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
VA 4255-1984 Anm. 3.aug.l984 Kl.12,55 
FLEXEN 
Carl Freudenberg, Hohnerweg 2, D-6941 Wein-
heim. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 16: klæbebånd, også selvklæbende (papir-
handlervarer og til husholdningsbrug), 
klasse 17; isoleringsmaterialer af skumplast, især 
rørisoleringsmaterialer, herunder isolerende klæbe­
bånd, 
klasse 19: byggematerialer af skumplast; stødabsor­
berende vægbeklædningsmaterialer (byggemateria­
le) af skumplast eller kacheret skumplast til sports­
haller, dræneringsplader og -baner af skumplast, 
klasse 24: isolerende indlægsstoffer af skumplast 
^ller kacheret skumplast til beklædningsgenstande, 
klasse 27: gymnastikmåtter og tæpper, automåtter, 
særligt fleksible gulvunderlag til sportshaller, væg­
beklædninger, tapeter og undertapeter, alle varer 
fremstillet af skumplast eller kacheret skumplast. 
VA 4986-1985 Anm. 9.sep.l985 Kl. 12,42 
REVOLVER 
MANVILLE CORPORATION, a corporation of 
the State of Delaware, Ken-Caryl Ranch, Den­
ver, Colorado 80217, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: pakkemaskiner, 
klasse 16: beholdere af papir og/eller pap til drikke­
varer. 
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VA 5843-1985 Anm. 17.okt.1985 Kl.12,40 
NAPTEL 
The British Petroleum Company p.l.c., Britannic 
House, Moor Lane, London EC2Y 9BU, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
polybutener. 
VA 7094-1985 Anm. 13.dec.1985 Kl.9,45 
ComTeamVejleApS 
EDB: Service^ 1 
Comteam Vejle ApS, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle. 
Erhverv: servicevirksomhed. 
Klasse 9, 37, 42. 
VA 98-1986 Anm. 7.jan.l986 Kl.12,35 
TRADIZIONE 
PURATOS S.A., Zone 1, Av. Industria 25, 1720 
Groot-Bijgaarden, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30: næringsmidler til mennesker, fremstillet 
af korn, brød (ikke kager og konditori varer), midler 
til forbedring af brød i pulverform, hovedsageligt 
bestående af mel og indeholdende to eller flere af 
følgende ingredienser: sukker, dekstrose, emulgator, 
vegetabilsk og animalsk fedtstoffer samt et teknolo­
gisk hjælpemiddel; mel, budding og buddingpulver, 
spiseligt gær, bagepulver. 
VA 703-1986 Anm. 3.feb.l986 Kl. 12,57 
THERMOVIT 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især plastre og forbindsstoffer, kompres­
ser, kirurgiske og medicinske bandager og bind. 
VA 1017-1986 Anm. 13.feb.1986 Kl.12,20 
DROP-IT 
Kell Wagner, Box 49, Bogårdsvej 204, 3050 Hum­
lebæk. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5, 9. 
VA 1027-1986 Anm. 13.feb.1986 Kl.13,08 
CORMASTER 
Schiitz-Werke GmbH & Co. KG., Bahnhofstrasse 
25, 5418 Selters, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: fibermaterialer og spundne fibervæv af kul 
som halvfabrikata, 
klasse 6: byggematerialer i form af flerlagsmateria-
le som halvfabrikata, 
klasse 16: lette byggematerialer i form af flerlags-
materiale af papir som halvfabrikata, 
klasse 17: lette byggematerialer i form af flerlags-
materiale af kunststof som halvfabrikata, 
klasse 19: lette byggematerialer i form af flerlags-
materiale af træ som halvfabrikata, 
klasse 21: fibermaterialer og spundne fibervæv af 
glasfiber som halvfabrikata. 
VA 1077-1986 Anm. 17.feb.1986 Kl.10,16 
NORD - FAIR Produktion A/S, Gøngehusvej 106, 
2950 Vedbæk. 
Erhverv: udstillingsvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 42. 
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VA 1078-1986 Anm. 17.feb.1986 Kl.10,17 
PENGE 
NORD - FAIR Produktion A/S, Gøngehusvej 106, 
2950 Vedbæk. 
Erhverv: udstillingsvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 42. 
VA 1197-1986 Anm. 20.feb.1986 Kl.10,26 
POWERHOUSE 
Cognos Inc., 3755, River Side Drive, Ottawa, 
Ontario K1G3N3, Canada. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Advokat Mikael Rosenmejer, Esplana­
den 34, 1263 København K. 
Klasse 9: datamaskiner, optagne programmer til 
datamaskiner, 
klasse 16: trykte betjeningsvejledninger til datama­
skiner og datamaskineprogramdokumentation, (en 
skriftlig udgave af dataprogram), 
klasse 42: udarbejdelse og lagring af dataprogram­
mer. 
VA 1423-1986 Anm. 3.mar.l986 Kl.13,21 
DENIT 
Flåkt Aktiebolag, Sickla Alle 13, Nacka, Box 
81001, 104 81 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.sep.1985, anm. nr. 85-6560, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 11: installationer og apparater til rensning af 
forbrændnings- og røgluft. 
VA 1483-1986 Anm. 5.mar.l986 Kl.13,25 
AUGER -VAC 
Brouwer Turf Equipment Limited, R.R. 2, Wood-
bine Avenue, Keswick L4P 3E9, Ontario, Cana­
da. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.okt.1985, anm. nr. 550.723, 
Canada. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 7: græsslåmaskiner herunder maskiner (dog 
ikke til køretøjer) til opsamling af det med græsslå­
maskiner afskårne græs. 
VA 1502-1986 Anm. 6.mar.l986 Kl.12,32 
SUN COUNTRY 
Canandaigua Wine Company, Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, 116, Buffalo Street, 
Canandaigua, New York 14424, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 33: alkoholholdige drikke, hovedsageligt be­
stående af vin, kulsyreholdigt vand og frugtjuice 
(wine coolers). 
VA 1973-1986 Anm. 25.mar.1986 Kl.12,10 
FINAROL 
Fina, S.A., 37, Rue de la Science, B-1040 Bruxel­
les, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29. nov. 1985, anm. nr. 54731, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor, for så vidt an­
går olier og fedtstoffer af mineralsk oprindelse, især 
brændstoffer, smøremidler, tekniske olier, raffinere­
de olier, produkter, hvori der indgår mineralolier og 
-fedtstoffer, især smørefedtstoffer, specialolier, kemi­
ske produkter afledt af mineralolie, olier og fedtstof­
fer til automobiler, smørefedtstoffer, ikke spiselige 
industrielle fedtstoffer, smøremidler, støvbindende 
produkter. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 4. 
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VA 2098-1986 Anm. l.apr.1986 Kl.13,45 
RAYSTAT 
Raychem Corporation, a Corporation of the 
State of California, 300, Constitution Drive, 
Menlo Park, Californien 94025, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9, herunder elektriske, telegrafiske og tele-
kommunikationsapparater og -instrumenter; isolere­
de elektriske tråde og elektriske kabler, og samlin­
ger deraf, alt til elektriske og telegrafiske formål 
samt til brug i forbindelse med telekommunikation; 
elektriske modstandsspoler, elektriske modstands-
materialer og elektriske ledere, (ikke indeholdt i 
andre klasser); materialer til magnetisk eller elek­
trisk screening; termostater; kapper til elektriske 
ledninger og elektriske kabler; elektriske ledere; 
elektriske samledåser; elektriske forbindelser, stik, 
terminaler og stikkontakter, alt elektrisk; dele af og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til oven­
nævnte varer. 
VA 2579-1986 Anm. 18.apr.1986 Kl.12,12 
Guest Supply, Inc., a corporation of the State of 
New Jersey, 720, U.S. Highway One, North 
Brunswick, New Jersey 08902, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: toiletartikler, nemlig parfume, shampoo, 
hårkonditioneringsmidler, badegele, håndsæbe og 
sæbe til kroppen, håndlotion og bodylotion til kosme­
tisk brug, talkum til toiletbrug, 
klasse 21: dekorative beholdere og bakker til hus-
holdingsbrug (ikke af ædle metaller), sæbeskåle og 
tandbørstebeholdere, 
klasse 25: beklædningsgenstande, nemlig badekå­
ber. 
VA 2622-1986 Anm. 22.apr.1986 Kl. 11,58 
JUBILÆUMSSILD 
Glyngøre Fiskeindustri ved Otto Priess, Hans 
Martin Priess og Jørgen Priess, 7870 Glyngøre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: marinerede sild. 
VA 2632-1986 Anm. 22.apr.1986 Kl. 12,52 
The Post Office, Post Office Headquarters, 33, 
Grosvenor Place London SWlx IPX, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 7: maskiner til mekanisk ekspedition, be­
handling og til mekanisk sortering af konvolutter, 
papirvarer, småpakker, pakker og af varer; dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, 
klasse 9: elektriske, elektroniske og optiske appara­
ter og instrumenter til brug ved ekspedition, behand­
ling og ved sortering af konvolutter, papirvarer, 
småpakker, pakker og af varer; datamater, optagne 
datamatprogrammer; magnetplader og magnetbånd 
til brug ved lagring og transmission af data; dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle 
ovennævnte varer, 
klasse 16: papir, pap, papvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser) og emballeringsmateriale (ikke inde­
holdt i andre klasser), tryksager, papirvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser), kontorartikler (dog ikke 
møbler); papirbånd og -kort til optagelse af datamat­
programmer og til optagelse af data; instruktions- og 
undervisningsmateriale (dog ikke apparater), 
klasse 17: pakningsmateriale, herunder sådanne af 
polystyren, ekspanderet polyethylen, ekspanderet vi-
nylacetat og skumgummi, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder ydertøj 
og fodtøj, 
klasse 38: overførsel af meddelelser, telegramtjene­
ste, 
klasse 39: levering af varer (forsendelse), shipping 
og spedition af fragt, udbringning af pakker. 
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VA 2674-1986 Anm. 23.apr.1986 Kl. 12,32 
Cristopia S.A., 78, Chemin du Moulin de la Clue, 
Quartier Cayregues, 06140 Vence, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 11: apparater til opvarmning, dampdannelse, 
kogning, køling, tørring, sanitetsinstallationer inde­
holdende apparater til opbevaring af varme og kulde. 
VA 2683-1986 Anm. 23.apr.1986 Kl.12,41 
VA 3036-1986 Anm. 13.maj 1986 Kl. 12,58 
GRANITO 
GORINA, S.A., Rambla 245, Sabadell (Barcelo­
na), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 24, især billardklæde (tekstilmateriale). 
VA 3049-1986 Anm. 13.maj 1986 Kl.13,32 
C.M.L. Costruzioni Meecaniche Lonatesi S.p.A., 
Viale Ticino 2, 21015 Lonate Pozzolo, Varese, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 7: maskinelle anlæg og apparater til trans­
port, udvælgelse og sortering af bagage. 
VA 2856-1986 Anm. 2.maj 1986 Kl.10,15 
NITUSCH - Verdens 
sødeste pen-svin 
Flemming Jensen, Nejstbakken 38, 9850 Hirts­
hals. 
Klasse 15, 28. 
HERMANOS BOADA, S.A., Pol. Ind. Can Roses, 
C. 8, s/n, Rubi, Barcelona, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 7, herunder maskiner til brug i keramikindu­
strien, i byggesektoren og i minedrift. 
VA 3056-1986 Anm. 14.maj 1986 Kl.10,18 
AKTIESELSKABET KORN- OG FODERSTOF 
KOMPAGNIET, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv: handel. 
Klasse 22, 31, 35. 
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VA 3095-1986 Anm. 15.maj 1986 Kl.12,33 
GAVELAN 
BASF Aktiengesellschaft, 6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: præparater til forvirring og decimering af 
skadedyr i form af insekticider samt præparater til 
udryddelse af skadedyr; svampe- og ukrudtsdræben-
de midler. 
VA 3099-1986 Anm. IS.maj 1986 Kl.13,01 
PREFIXX 
Diversitech General, Inc., a corporation of the 
State of Ohio, One General Street, Akron, Ohio, 
USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemisk produkt til industriel brug i form 
af beskyttende belægning til vægbeklædning. 
VA 3343-1986 Anm. 26.maj 1986 Kl.13,26 
m 
WD-40 Company, a corporation of the State of 
California, 1061, Cudahy Place, San Diego, Cali­
fornien 92110, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 2, herunder rustinhibitorer, korrosionshin-
drende midler til metaller samt beskyttende og deko­
rative malinger og påstygningsmidler, 
klasse 4, herunder smøreolier og gennemtrængende 
olier til smøring. 
VA 3370-1986 Anm. 27.maj 1986 Kl.12,22 
BONAFILL 
Inmont GmbH, Briihler Str. 2-20, D-5300 Bonn 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.jan.1986, anm. nr. J 20 680/2 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 2: maling, herunder emaljefarver, grundings-
farver, trykfarver og påstrygningsfarver; fernis, lak, 
autolak, lakfarver; antikorrosionsmidler og rustbe­
skyttelsesmidler, træimprægneringsmidler; farve­
stoffer, bejdsemidler til brug i forbindelse med farv­
ning, lakering og toning, naturlig harpiks i rå til­
stand, bladmetaller og metalpulver til brug for male­
re, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere, spartel­
masse, påstrygningsteknisk fyldmasse og belæg-
ningsmasse, farveovertræksmasse og grundingsmid-
ler og grundingsmasse. 
VA 3393-1986 Anm. 27.maj 1986 Kl.13,47 
GRØN ER EVENTYRETS 
FARVE 
Henkes Verenigde Distilleerderijen B.V., Nijver-
heidsweg 41, 3341 LJ Hendrik Ido Ambact, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 33, herunder likør. 
VA 3475-1986 Anm. 30.maj 1986 Kl.12,03 
Twentieth Century Fox Film Corporation, a cor­
poration of the State of Delaware, 10201, West 
Pico Boulevard, Los Angeles, Californien 90035, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9, 41. 
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VA 3482-1986 Anm. SO.maj 1986 Kl.12,10 
STYROPERL 
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: plastic i rå tilstand (i form af pulver, 
væsker, granulater, kugler eller pasta), jordforbed­
ringsmidler af plastic i form af kugler eller spåner, 
klasse 17: tætnings- og isoleringsmateriale i form af 
kugler, plader eller folier. 
VA 3490-1986 Anm. 30.maj 1986 Kl.12,42 
SCANCOPTER AB, Box 8314, S-163 08 Spånga, 
Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, 
klasse 42, især dataprogrammering, konsulentvirk­
somhed indenfor data- og elektronikområdet. 
VA 3649-1986 Anm. 10.jun.1986 Kl.9,55 
REYNELLA 
SALKO VINIMPORT A/S, Naverland 5, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 33: alkoholholdige drikke, herunder rødvin 
og hvidvin. 
VA 3655-1986 Anm. 10.jun.1986 Kl. 10,35 
SWE-TOURS 
Weco-Transport A/S, Bredgade 27, 1260 Køben­
havn K. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 39: rejsebureauvirksomhed. 
VA 3656-1986 Anm. 10.jun.1986 Kl.10,36 
NOR-TOURS 
Weco-Transport A/S, Bredgade 27, 1260 Køben­
havn K. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 39: rejsebureauvirksomhed. 
VA 3677-1986 Anm. 10.jun.1986 Kl.12,50 
UTILO 
N.V. Bekaert S.A., Bekaertstraat, 2, B-8550 Zwe-
vegem, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.jan.1986, anm. nr. 680.545, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 17: folier, ark, blokke, stænger, slanger, rør, 
faconstykker og facondele, alt fremstillet af plastma­
terialer eller armerede plastmaterialer og til videre 
forarbejdning samt færdigvarer og halvfabrikata, 
helt eller delvist fremstillet af forannævnte materia­
ler og ikke indeholdt i andre klasser. 





















Federal-Mogul Corporation, a Corporation of 
the State of Michigan, 26555, Northwestern 
Highway, Southfield, Michigan, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7, 12, 
klasse 17: tætnings-, paknings- og isoleringsmateri­
ale. 
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VA 3689-1986 Anm. 10.jun.1986 Kl.13,07 
MARLAZIN 
Hiils Aktiengesellschaft, 4370 Mari, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.maj 1986, anm. nr. H 56 044/1 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1, herunder kemiske præparater til industri­
elle formål, særlig råstoffer til vaskemidler samt 
råstoffer til fremstilling af farveri- og fiberhjælpe­
midler. 
VA 3690-1986 Anm. 10.jun.1986 Kl.13,08 
HIBIMAX 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SW1P 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 21: apparater til udlevering af rengørings­
midler, antiseptiske midler, desinfektionsmidler, va­
skemidler og sæbe. 
VA 3715-1986 Anm. ll.jun.1986 Kl.10,18 
DIVINA 
ERCOPHARM A/S, Skelstedet 13-15, 2950 Ved-
bæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: medicin i form af hormonpræparater. 
VA 3789-1986 Anm. 13.jun.1986 Kl.12,37 
TACTESSE 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Milbank, London SW1P 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 22: ubearbejdet fibermateriale til tekstilfa­
brikation, 
klasse 23: garn til tekstilfabrikation. 
VA 3852-1986 Anm. 17.jun.1986 Kl.11,56 
Knut Syversen A/S, Traraveien 18, boks 253, 
1600 Frederikstad, Norge. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, Enghavevej 17, boks 655, 9100 Aal­
borg. 
Klasse 25. 
VA 3867-1986 Anm. 17.jun.1986 Kl.13,03 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især sæbe, parfumerivarer, barbersprit, 
eau de toilette, after-shave-balsam, barbercreme og 
-skum, toiletmidler til legems- og skønhedspleje. 
VA 3949-1986 Anm. 20.jun.1986 Kl.13,09 
suucitch 
Swatch S.A., 94, Rue Jakob Ståmpfli, Bienne, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 14. 
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VA 3951-1986 Anm. 20.jun.1986 Kl.14,00 
SPIRELL Screw Anchor 
System 
Louis Aackersberg Mortensen, Opnæsgård 55, 1 
tv, 2970 Hørsholm. 
Erhverv: produktion og handel. 
Klasse 6. 
VA 4036-1986 Anm. 25.jun.1986 Kl.10,04 
ORSON'S PLACE 
United Feature Syndicate, Inc., 200, Park Ave­
nue, New York, N.Y., USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Advokat Peter Preis, Bredgade 26,1260 
København K. 
Klasse 14, 16, 25, 28. 
VA 3958-1986 Anm. 23.jun.1986 Kl.10,05 
DF3Sn 
Aarhuus Stiftstidende, Aalborg Stiftstidende, Fyens Stiftstidende 
Københavnskontor 
Amigertorv Id, 1160 København K, telefon 01 158660 
Aarhuus Stiftstidende A/S, Århus, Aalborg 
Stiftstidende A/S, Ålborg, Fyens Stiftstidende 
A/S, Odense, der driver annonce- og reklamebu­
reauvirksomhed under navnet »De 3 Stiftstiden­
der«, Amagertorv 16, 1160 København K. 
Erhverv: annonce- og reklamebureauvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse: 35, 41. 
VA 4013-1986 Anm. 24.jun.1986 Kl.13,19 
MARS 
Mars G.B. Limited, Dundee Road, Slough, Berk­
shire SL1 4JX, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12, herunder tilbehør til både, surfboards 
med motor, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til ovennævnte varer, 
klasse 21, herunder små husholdningsartikler og 
-beholdere samt serveringsbakker (ikke af ædle me­
taller eller pletteret dermed), 
klasse 37: installation, vedligeholdelse og repara­
tion af udleverings- og salgsautomater, møntvek-
sleinstallationer, datamater, apparater og udstyr til 
behandling, udvikling, genfinding, oplagring og 
transmission af data, samt af apparater og udstyr til 
fremvisning af data. 
VA 4040-1986 Anm. 25.jun.1986 Kl.10,08 
FA. INTERIEUR v/Vibeke Mouritzen og Anne 
NexøeLarsen, Gothersgade 91, 1123 København 
K. 
Erhverv: handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 20, 24. 
VA 4049-1986 Anm. 25.jun.1986 Kl.10,17 
danHjælp 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 38: tjenesteydelser i forbindelse med offentlig 
telekommunikation. 
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VA 4254-1986 Anm. l.jul.1986 Kl.12,34 
SICOPOS 
BASF Lacke + Farben Aktiengesellschaft, Max-
Winkelmann-Strasse 80, 4400 Munster, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 2: pigmenter og pigmentpræparater. 
VA 4263-1986 Anm. l.jul.1986 Kl.13,12 
FERTIGEL 
Schering Aktiengesellschaft, Mullerstrasse 170-
178, og Bergkamen, 1000 Berlin 65, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: naturlige og kunstige gødningsmidler. 
VA 4264-1986 Anm. l.jul.1986 Kl.13,15 
VITASCORBOL 
Rhone-Poulenc Sante, Les Miroirs, 18, Avenue 
d'Alsace, F-92400 Courbevoie, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 4363-1986 Anm. 7.jul.l986 Kl.10,00 
aicosofl 
Knud Dalgaard & Co. A/S, Blytækkervej 3, 9000 
Ålborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: databehandlingsudstyr og vægte. 
VA 4376-1986 Anm. 7.jul.l986 Kl.12,42 
STERITEX 
KG Schneeweiss 1882 Otto und Andreas Stich-
noth, Schiefer Weg 19-27, D-3400 Gottingen, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 37: vask, rensning og sterilisation af tekstiler 
til brug i klinikker og på sygehuse, nemlig sengetøj, 
beklædningsgenstande til operationsbrug, håndklæ­
der og fladematerialer, især afdækningsklæde og 
maveklæde til operationsbrug; sterilisation af en-
gangsbeklædningsgenstande til operationsbrug, en-
gangsfladematerialer og engangsforbindingsmateri-
aler, 
klasse 42: udlejning af tekstiler til klinink- og 
sygehusområdet, nemlig sengetøj, beklædningsgen­
stande til operationsbrug, håndklæder og flademate-
rialer, især afdækningsklæde og maveklæde. 
VA 4378-1986 Anm. 7.jul.l986 Kl. 12,50 
time manager 
structor 
TIME MANAGER INTERNATIONAL A/S, Hu-
ginsvej 8, 3400 Hillerød. 
Erhverv: handel, rådgivnings- og kursusvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 41. 
VA 4379-1986 Anm. 7.jul.l986 Kl.12,51 
Olly's B.V., Houttil 3, NL-1811 JL Alkmaar, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
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VA 4380-1986 Anm. 7.jul.l986 Kl.12,52 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især parfumer, parfumerivarer, eau de 
toilette, toiletmidler til legems- og skønhedspleje, 
deodoranter til personlig brug. 
VA 4381-1986 Anm. 7.jul.l986 Kl.12,53 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især parfumer, parfumerivarer, eau de 
toilette, toiletmidler til legems- og skønhedspleje, 
deodoranter til personlig brug. 
VA 4382-1986 Anm. 7.jul.l986 Kl.12,54 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især parfumer, parfumerivarer, eau de 
toilette, toiletmidler til legems- og skønhedspleje, 
deodoranter til personlig brug. 
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VA 4383-1986 Anm. 7.jul.l986 Kl. 12,55 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især parfumer, parfumerivarer, eau de 
toilette, toiletmidler til legems- og skønhedspleje, 
deodoranter til personlig brug. 
VA 4389-1986 Anm. 7.jul.l986 Kl.13,44 
ProgcslURlOE 
Monoclonal Antibodies, Inc., a corporation of 
the State of California, 2319, Charleston Road, 
Mountain View, Californien 94043, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.jan.1986, anm. nr. 577.067, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: in vitro diagnostiseringsprøveudstyr be­
stående af reagenser. 
VA 4398-1986 Anm. 8.jul.l986 Kl.9,46 
Logistic 
Superfos a/s, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19, 37. 
VA 4405-1986 Anm. 8.jul.l986 Kl.9,53 
METROPOLITAN 
August Wulf GmbH, Otto-Hahn-Strasse 55-61, 
4902 Bad Salzuflen 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.apr.1986, anm. nr. W 36 078/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Patentbureauet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: briller og disses enkeltdele. 
VA 4406-1986 Anm. 8.jul.l986 Kl.9,54 
RETROTIVE 
August Wulf GmbH, Otto-Hahn-Strasse 55-61, 
4902 Bad Salzuflen 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.apr.1986, anm. nr. W 36 104/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Patentbureauet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: briller og disses enkeltdele. 
VA 4414-1986 Anm. 8.jul.l986 Kl.11,32 
SPØRGE-SØREN 
Kannike Tryk A/S, Åboulevarden 23, 8000 Århus 
C. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Knud Hansen Virksomhedsrådgivning, 
Amaliegade 14 A, 1256 København K. 
Klasse 16. 
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VA 4422-1986 Anm. 8.jul.l986 Kl. 12,33 VA 4440-1986 Anm. 8.jul.l986 Kl.13,43 
BAYQUEST 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
herunder kemiske hjælpemidler til tekstilindustrien. 
VA 4423-1986 Anm. 8.jul.l986 Kl.12,34 
BAYCOTON 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
herunder kemiske hjælpemidler til tekstilindustrien. 
VA 4424-1986 Anm. 8.jul.l986 Kl.12,35 
BAYLASE 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
herunder kemiske hjælpemidler til tekstilindustrien. 
KabiVitrum Pharma AB, S-112 87 Stockholm, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 4441-1986 Anm. 8.jul.l986 Kl.13,44 
VA 4425-1986 Anm. 8.jul.l986 Kl.12,36 
GOLDWELL 
INFRATHERM 
Goldwell GmbH Chemische Fabrik H.E. Dotter, 
Zerninstrasse 10-18, 6100 Darmstadt, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 3: hårplejemidler, nemlig midler til perma-
nentbølgning af hår og neutraliseringsmidler. 
KabiVitrum Pharma AB, S-112 87 Stockholm, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter for industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål, ubearbejdet plastic 
i form af væske, ildslukningsmidler, konserverings­
midler til næringsmidler, 
klasse 3: blegemidler og andre præparater til vask 
og rensning af tøj, præparater til rengøring, parfu­
merivarer, kosmetiske præparater og hårvand, 
klasse 5: farmaceutiske præparater, 
klasse 9: videnskabelige og fotografiske apparater 
og instrumenter. 
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VA 4452-1986 Anm. 9.jul.l986 Kl.12,05 
CHECK-POINT CHARLIE 
Niels Tange Kristensen, Hovedgaden 72, 8831 
Løgstrup. 
Erhverv: underholdningsvirksomhed. 
Klasse 41: underholdningsvirksomhed. 
VA 4457-1986 Anm. 9.jul.l986 Kl.12,39 
Mnkål 
O & K Industries, Ltd., 8-1,1-chome, Nishigaoka, 
Kita-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 15. 
VA 4464-1986 Anm. 9.jul.l986 Kl.13,31 
MODERNAS APLICACIONES DE LA REGRI-
GERACION INDUSTRIAL, S.A. MARISA, Ca-
mino Real Caidas, s/n. Palau de Plegamans, 
Barcelona, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, kaffeersta-
ning, mel og næringsmidler af korn, biscuits, kager, 
konditori- og konfekturevarer, herunder kandis, 
nougat og chokoladevarer, spiseis, gær, honning, 
krydderier. 
VA 4512-1986 Anm. ll.jul.1986 Kl.12,20 
VA 4460-1986 Anm. 9.jul.l986 Kl.12,56 
Guerbet 
GUERBET S.A., 16-24, Rue Jean Chaptal, 
F-93601 Aulnay-Sous-Bois Cedex, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.mar.1986, anm. nr. 788845, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præpater samt præparater til sundhedspleje, 
diagnostiske præparater, diætetiske præparater til 
medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre 
og forbindingsstoffer,materialer til tandplombering 
og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til 
udryddelse af skadedyr, fungicider og herbicider. 
Henri Wintermans' Sigarenfabrieken B.V., 
Nieuwstraat 75, Eersel, Holland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 34: tobak (rå og forarbejdet). 
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VA 4627-1986 Anm. 16.jul.1986 Kl.13,45 
EasyNet 
Tietomarkkinointi Oy, Bernhardinkatu 1, 00130 
Helsingfors, Finland. 
Erhverv: edb-virksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 42, herunder databehandlingsvirksomhed, 
databaseservicevirksomhed, udarbejdelse af softwa­
re. 
VA 4659-1986 Anm. 18.jul.1986 Kl.13,08 
XIN-GU 
Frans Verbunt & Co. B.V., Van Vollenhoven-
straat 247, 5012 AC Tilburg, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: alkoholholdige drikke (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 4660-1986 Anm. 18.jul.1986 Kl.13,09 
WAITAKI 
Waitaki International Limited, Po Box 1472, 
Christchurch 1, New Zealand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: kød og kødprodukter. 
VA 4665-1986 Anm. 18.jul.1986 Kl. 13,52 
CELLASTCO 
Cellastic A/S, Vesterbrogade 2D, 1620 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 27. 
VA 4666-1986 Anm. 18.jul.1986 Kl.13,53 
CELLASTO 
Cellastic A/S, Vesterbrogade 2D, 1620 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 27. 
VA 4667-1986 Anm. 18.jul.1986 Kl.13,54 
CELLAST 
Cellastic A/S, Vesterbrogade 2D, 1620 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 27. 
VA 4671-1986 Anm. 21.jul.1986 Kl.9,50 
Gartneriet Poul & Kristian Madsen A/S, Slet-
tensvej 207, 5270 Odense N. 
Erhverv: gartnerivirksomhed. 
Klasse 31. 
VA 4676-1986 Anm. 21.jul.1986 Kl.10,06 
Firmaet TOTAL POWER PROLONG v/Niels Ly­
der Andersen, Ålsrodevej 23, 8500 Grenaa. 
Erhverv: handel. 
Klasse 4. 
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VA 4686-1986 Anm. 21.jul.1986 Kl.13,08 
INGECAD 
FRAMATOME, Tour Fiat - Cedex 16, 92084 Paris 
La Defense, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.mar.1986, anm. nr. 788180, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder særlig databehandlingsudstyr, 
skærmterminaler og perifert udstyr dertil, optagne 
dataprogrammer og kredsløb samt elektroniske kom­
ponenter, magnetiske plader og bånd, 
klasse 16, herunder instruktionsnotitser, computer­
trykte dokumenter og programmer, 
klasse 42, herunder udvikling af dataprogrammer 
og andet software, ingeniørrådgivning, assisteret 
med databehandlingsingeniørvirksomhed. 
VA 4687-1986 Anm. 21.jul.1986 Kl.13,09 
INGEVISION 
FRAMATOME, Tour Fiat - Cedex 16, 92084 Paris 
La Defense, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.feb.1986, anm. nr. 780699, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder særlig databehandlingsudstyr, 
skærmterminaler og perifert udstyr dertil, optagne 
dataprogrammer og kredsløb samt elektroniske kom­
ponenter, magnetiske plader og bånd, 
klasse 16, herunder instruktionsnotitser, computer­
trykte dokumenter og programmer, 
klasse 42, herunder udvikling af dataprogrammer 
og andet software, ingeniørrådgivning, assisteret 
med databehandlingingeniørvirksomhed. 
VA 4692-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.12,26 
PROGRESS 
Peter Jackson (Overseas) Limited, 2, Dean Stan­
ley Street Westminster, London, S.W., Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
VA 4694-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.12,28 
Stichting Orale Diagnostiek, Van Weerden Poel-
manlaan 27, Amstelveen, Holland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske og dentale instru­
menter, apparater og installationer, medicinske og 
dentale røntgenapparater, apparater og tilbehør til 
indstilling, indspænding og justering for førnævnte 
varer, dele og tilbehør til alle førnævnte varer (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
VA 4696-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.12,30 
MORENITA 
COMPANHIA SOUZA CRUZINDUSTRIA E CO-
MERCIO, Candelaria 66, Rio de Janeiro Estado 
Do Rio de Janeiro, Brasilien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 34: forarbejdet og uforarbejdet tobak, artik­
ler for rygere, tændstikker. 
VA 4702-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.12,45 
VIVATEC 
MERCK & CO., INC., a corporation of the State 
of New Jersey, 126, E. Lincoln Avenue, Rahway, 
New Jersey 07065, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
Klasse 34: forarbejdet og uforarbejdet tobak, artik­
ler for rygere, tændstikker. 
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VA 4704-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl. 12,47 
BUSY 
PILOT MAN-NEN-HITSU KABUSHIKI KAIS-
HA (der tillige driver virksomhed i navnet, The 
Pilot Pen Co., Ltd.), 5-18, Kyobashi 2-Chome, 
Chuo-Ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16: fyldepenne, pencils og kuglepenne samt 
mærke- og markeringspenne. 
VA 4981-1986 Anm. l.aug.1986 Kl.10,21 
MULTI-MINT 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S, (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-




VA 5031-1986 Anm. 4.aug.l986 Kl.12,45 
VA 4705-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl. 12,50 
COSPECT 
TLV Co., Ltd., 881, Nagasuna, Noguchi-cho Ka-
kogawa-shi, Hyogo-ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2. jul. 1986, anm. nr. 61-69760, 
Japan. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 7: reduktionsventiler, maskinelle vandudla­
dere og seperatorer. 
VA 4825-1986 Anm. 23.jul.1986 Kl.12,41 
Handelsbolaget Aequa Limone, Lilla Nygatan 4, 
411 09 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.jun.1986, anm. nr. 20166 c/1986, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18: læder og læderimitationer, 
klasse 24: tekstilstoffer og tekstilvarer (ikke inde­
holdt i andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed. 
MYJECTOR 
Terumo Kabushiki Kaisha, trading as Terumo 
Corporation, 44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-
ku Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 10: sprøjter til medicinsk brug. 
VA 5052-1986 Anm. 5.aug.l986 Kl.9,36 
SNOW-DANCER 
Handskefabrikken SOLID v/Jan Lau Vendelbo, 
Amager Strandvej 418, 2770 Kastrup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: beklædning. 
VA 5054-1986 Anm. 5.aug.l986 Kl.11,30 
Una Winther, Ryesgade 125, 4, 2100 København 
0. 
Erhverv: beklædningsvirksomhed. 
Klasse 6, 14, 18, 25, 26. 
608 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 18.11.87 
VA 5071-1986 Anm. 5.aug.l986 Kl.12.56 
PARIS 
KENZO, societe anonyme, 3, Place des Victoires, 
F-75001 Paris, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.mar.1986, anm. nr. 786.465, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 24, 25. 
VA 5072-1986 Anm. 5.aug.l986 Kl.12,57 
l <  I E  N  Z - O  
KENZO, societe anonyme, 3, Place des Victoires, 
F-75001 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.mar.1986, anm. nr. 787.130, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 24, 25. 
VA 5085-1986 Anm. 5.aug.l986 Kl.13,29 
VISCOUNT 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: medicinske og kirurgiske apparater og 
instrumenter. 
VA 5163-1986 Anm. 8.aug.l986 Kl.10,47 
Feldhues Fleischwarenbetriebe GmbH, Indu-
striestrasse 13, D-4439 Metelen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentbureauet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 29. 
VA 5310-1986 Anm. 15.aug.1986 Kl.9,31 
QUEEN'S FLOOR 
SKANDINAVISK TIMPORT Vagn Levring ApS, 
Navervej 9-11, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: importvirksomhed. 
Klasse 27. 
18.11.87 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 609 
Omtryk til Reg.Tid. 37A/87 pag. 520 
VA 1873-1985 Anm. 28.mar.1985 Kl.12,37 
EXPANDITE 
DECKMASTER 
Burmah Speciality Chemicals Limited, Burmah 
House, Pipers Way, Swindon, Wilts, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og hanel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 17: tætningsmidler, kalfatringsmaterialer, 
dekorative dækstrimler til fuger på vægge, gulve, 
lofter o.lign., fyldematerialer til dilatationsfuger, 
vandtætte fugefylde- og -tætningsmaterialer, 
klasse 19: bitumen, harpiksmørtel, materialer (ikke 
af metal) til brug som fugefylde- og -tætningsmateri­
aler til bygningsbrug eller til bygningsingeniørar­
bejder. 
Omtryk til Reg.Tid. 27A/87 pag.400 
VA 3442-1986 Anm. 29.maj 1986 Kl. 11,01 
<& DA/Ks: 
A0 
De danske Landboforeninger, Axelborg, Vester­
brogade 4 A, 1620 København V. 
Erhverv: rådgivnings- og udgivervirksomhed. 
Klasse 16, herunder tryksager, aviser og tidsskrif­
ter, 
klasse 35, 
klasse 42, herunder rådgivningsvirksomhed (ikke 
vedrørende forretning), juridisk bistand. 
Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
Varemærker registreret i henhold til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 16. oktober 1987 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
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1) Efter bekendtgørelsen er ansøgerens mærke ændret til: 
SEIKO 
LASSALE 
2) Ansøgningen er efter bekendtgørelsen overdraget til: 
Kompan A/S, Korsvangen 8, 5750 Ringe. 
3) Ansøgerens erhverv er efter bekendtgørelsen berigtiget til: 
Uddannelsesvirksomhed. 
4) Efter bekendtgørelsen er varefortegnelsen berigtiget til: 
Klasse 36. 
5) Efter bekendtgørelsen er ansøgerens adresse berigtiget til: 
711, Fifth Avenue, New York, N.Y. 10022, USA. 
6) Efter bekendtgørelsen er ansøgerens adresse berigtiget til: 
D-5231 Eichelhardt, Forbundsrepublikken Tyskland. 
7) Ansøgerens erhverv er efter bekendtgørelsen berigtiget til: 
Edb-virksomhed. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 300,- r. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. 01 93 94 00, gironr. 4 02 05 53, 
hvor enkelte numre sælges for en pris af 3 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri AIS, København 
DET KONQEUQE BIBLIOTEK 
KØBENHAVN 
